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Долгие годы молчания создали вокруг номенклатуры завесу тайны, 
ореол «святости» и причастие к неким великим тайнам мира. В сознании 
людей понятие номенклатуры стало ассоциироваться не с сутью, а с атри-
бутами, которые неизменно накладывало это понятие.  
В настоящее время интерес к этой теме не только не угасает, но и «рас-
цветает пышным цветом». Изобилие работ породило одну проблему, очень 
часто при исследовании номенклатуры употребляется термин «элита». 
В переводе с латинского «номенклатура» означает перечень имен и 
наименований. М. Восленский предлагает следующее определение: «Но-
менклатура – это: 1) перечень руководящих должностей, замещение кото-
рых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган,  
2) перечень лиц, которые такие должности замещают или же находятся в 
резерве для их замещения». 
П.С. Кабытов рассматривает это термин несколько шире, включая в 
него три позиции: «во-первых, это набор должностей, замещение которых 
осуществлялось с согласия партийного комитета; во-вторых, категория ру-
ководящих работников (и ее представители), назначавшихся на должность 
соответствующим парткомом, и наконец, организационная форма партий-
но-кадрового управления». 
В период всего существования номенклатуры в Советском государ-
стве нужно принимать во внимание ее масштабность и всеохватность. 
В.П. Мохов пишет в своей статье: «Номенклатура – это способ структури-
зации общества, с помощью которого достигается его максимальная 
управляемость во имя достижения заданных стратегических целей». 
Всеохватность руководящих должностей создала предпосылки для 
административно-командных методов работы партийных органов с ними. 
Это означало руководство кадрами всех уровней  партийными органами, 
т.к. первые полностью зависят от вторых. 
Рассматривая номенклатуру под таким углом зрения невозможно уй-
ти от ее «элитизма». Принадлежность к верхам управления государством 
накладывало не только определенные обязательства, но и автоматически 
возвышала носителя этих функций над всем остальным населением. Появ-
лялся ряд привилегий, что и приводит большинство исследователей к 
осознанию «элитизма» номенклатуры.  
Термин «элита» происходит от латинского eligere, затем трансфор-
мировавшегося во французское слово élite – лучшее, отборное, избранное. 
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Первая теория элит, а соответственно и первое определение термина 
сформулировал в конце XIX века В. Парето. Он представил ее как «выс-
ший класс», который в силу обладания наибольшим количеством позитив-
ных качеств, приоритетов и ценностей занимает наиболее влиятельные по-
зиции в обществе и обеспечивает себе власть.  
Можно сказать, что элита – это общество, которое занимает высшие 
позиции в системе ключевых социальных институтов и оказывает сильно 
влияние на принятие важнейших решений. Элита играет ключевую роль в 
обществе, она – неотъемлемая часть политической системы. Элита форми-
руется в ходе разрешения противоречия между народом и властью – массы 
и элита.  
Проводя анализ различных понятий элит можно прийти к выделению 
следующих критерий для выявления ее в обществе: обладание определен-
ными качествами (профессиональными, моральными, личностными), вы-
деляющими его, как особый слой общества; малочисленность; обладание 
властью; занятие наиболее влиятельных позиций в обществе; оказание 
влияния на общественные и политические процессы в обществе.  
Таким образом, получается, что элита – эта сравнительно небольшая 
группа людей, отличающихся определенными качествами, занимающих ве-
дущее положение в политической, экономической и культурной сферах. 
Политическая элита помимо всего прочего наделена большими полномо-
чиями и может контролировать деятельность всех общества. При всём этом 
можно сделать вывод, что номенклатура является политической элитой со-
ветского общества, т.к. соответствует всем выделенным нами критериям. 
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